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図 1 青パンフレット，赤パンフレット，小パンフレット 
































































表 1 観光地の比較 








と思われる。このことから赤パンフレットは，1940 年 7 月
前後に使用されていたことが分かる。 
















表 3 宿泊費の比較 





一人 金八円より 金八円より 
二人 金十二円より 金十二円より 
同次の間付(  〃  ) 
一人 金十円より 金十二円より 
二人 金十五円より 金十八円より 
和洋二室(  〃  ) 
一人 金十円より 金七円より 






全室 一人増す毎に 金三円 金二円 














4)1907 年鳴尾レースコース創設，1937 年阪神競馬場に改名された。 
5)地図では菊水紋で表現している。 
沼口頼輔: 綱要日本紋章学, 新人物往来社, 98-101, 1977 
6) 神戸市経済部産業課調査室,奢侈品等製造販売制限規則解説: 全条
文並に関係条文附, 神戸市経済部産業課調査室, 1940 
青パンフレット 赤パンフレット 
朝食 金一円五十銭 朝食 金一円五十銭 
昼食 金二円 昼食 金二円八十銭 
夕食 金二円五十銭 夕食 金三円 




六甲ゴルフリンク   
有馬温泉   
宝塚 
宝塚歌劇 宝塚歌劇 
宝塚ゴルフリンク   
宝塚温泉   
甲子園 
  
  甲子園総合運動場 
甲子園球場   
甲子園海水浴場   
  阪神パーク 
  阪神水族館 
鳴尾レースコース 阪神競馬場⁴⁾ 
鳴尾ゴルフリンク   
  廣田神社 
神戸 
神戸湊川神社⁵⁾ 神戸湊川神社 
神戸港   
その他 
  須磨 
  舞子 
  明石 
  姫路城 




大阪湾   
  橿原神宮 
箕面公園(滝) 箕面公園 
  能勢妙見 
奈良   
東大寺(大仏)   
生駒山   
  吉野 
  高野 
  奈良方面 
京都   
東寺(五重塔)   
嵐山   
  京都方面 
滋賀   琵琶湖   
朝食 金一円 
昼食 金二円五十銭 
夕食 金三円 
